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HEGYI A R A N K A ,
a budapesti népszínház elsőrendű művésznőjének utolsó vendégjátéka és julalomjáléka.
Páratlan  bérletsziinetben, felemelt lieiyárakkal.
V e l J e i s e i A  m il j  a t « » i l e t e l i f c L e l .
D E B 1E C Z E N
XXI. Bérletszünet.
(páratlan .)
V Á R O S I  SZÍNHÁZ.
XXL-Bérletszünet
(páratlan.)
A
H é tfő n , 1S 8 9 . é v i  j a n u á r  2 8 « á n : 
H e g y i  A r a n k a  j u t a l o i i i j á t é K á u l  r
■■ i k á d ó
vagy: egy nap Titipu városában.
9
Bohózatos japáni operette 2 szakaszban. Irta: W . S. Giibert, Angolból fordította: Rákosi Jenő. Zenéjét szerzé: 
Sullivan ArthiK. (K arnagy: Znojemszky Gy. Rendező: Valentin.)
A japán i M ikádó — —
Nankipu, vándor énekes —
Koko iord, legfőbb hóbér T itipuban  
Púba lord, legfőbb m inden egyéb 
Pistass, egy előkelő lord —
^  Z  E  M
H aday.
H egyi Aranka.
Andorfy.
Rónaszéky.
Hegy esi.
É L Y E Ki
Ju m ju m  i — — — K opácsy J .
Pittiszin \ három  testvér, Koko gyámleányai Eílinger Ilona. 
Pipba I — — — Kocsis Etel.
Katisba, előkelő hölgy — — Locsarekné.
Urak, hölgyek, iskolásleányok. Történik : T itipu  városában Jap án b an .
Az uj jelm ezek  eredeti m inták  n tán  D ebreezenben Püspöki Im re fő ruhatárnok  felügyelete a la tt készültek.
A  bajm uükák  M artinyi Lajos színházi fodrász által készítettek. Az uj d íszleteket festette  Gyöngyösi V iktor, színházi festő.
Felemelt helyárak: A lsó -és  közép páholy 6 frt. Családi páholy 9 frt. Emeleti páholy 4  frt. Támlásszék az 
első 3 sorban I  frt 8 0  kr. IV — X. sorig 1 frt 5 0  kr. XS -  XIV. sorig í  frt 2 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 
6 0  kr, a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 5 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 4 0  kr.
Karzat 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Emeleti zártsisék: két első sor 6 0  kr, a többi 5 0  kr. ‘iflK'i
Tisztelettel kérem a t páratlan bérlő uraságokat miszerint helyeik megtartása iránt d. e. 11 óráig intéz­
kedni szíveskedjenek.
|g^T *  K edvezm ényes-jegyek és szelvények nem érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
_ o G L O ^ ic l^ Á iS » lA L €> :z ;c l€y t«3  y  O i-S á J h L o x * ,________________ _
Holnap, kedden, 1889. Január 29-én, Békéssy Irma a budapesti nemzeti színház tagjának vendégjátékául
páros bérletben:
tijU ITH IER MARGIT.
Színm ű Dum áétól.
B é r l e t h i r d e t é s .  Az V-dik 20 elnadásos kisbériét lejártával felkérem a tisztelt közönséget, hogy a Vl-dik 
kisbérletet szives pártfogására méltatni és e tárgyban Foltényi Vilmos urnái rendelkezni szíveskedjék.
Közelebb szinrekeriil: Plébános szakáesnéja életkép, dalokkal. Paraszt kisasszony Bérezik nép­
színműve.
Foiyószám; 120 Döbreezeo, 188®, Nyom, a?4ros köBjniyomdítjfcb&tt- — 142
' W a t l e n  f i  m i  ! 9 D » / g o i s 9
igazgató.
(Bgm, 3536.;
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